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講 義題目一覧
昭和25年度後期
イギリス文学特殊謂溌
SIlakespearcの間辺(1)山本与吉敦撹
イギリス文学史（1）
英文学史序謎大沢徹敦授
英謡学
英捌学概撞梶圭之助肋敦畏
英翻紫特殊粥義
SIlakesIEsotre作品の文法的研究(1)
諒係竜二放授
作品謂税
X.mmbg』§ssaysofElia甲斐貞當助教授
Lyricall伽Ⅱads大久保純一邸助救投
錨学湖習R･ILWinn調師
昭和26年度前期
イギリス文学特殊鋼護
ShakesFareの瑚辺(2)山本玖授
イギリス文学史(2）大沢敢授
アメリカ文学謡説斌智谷口睦男助敬授
英謡学梱誼拠助政授
英謡学特殊謡喰
SInakespearc作品の文法的研究(2)
稗保教授
蹴学制習Winn獅師
特殊圏目研究
文体詮研究浦水忠次鯉助放授
作品謂硯
A.11uxley:EyelcssinGaza･
甲坐肋赦授
C.Marlowc:Dr.FauStus
大久保助政撰
昭和26年度後期
イギリス文学特殊踊義
Shakespe風reの川辺(3)山本教授
イギリス文学史(3）大沢敦授
英米文学溺睨潤習
アメリカ文学谷口助敦投
英制学
中ilt英霊槌助敦授
英剖学特殊鰡溌
Shakespeareの文法的研究(3)
諌保政授
舗学演習（会活及び作文)winn謂師
特殊廻目研究
T・S.刑】i()tの淵大島仁肋敦授
作品調説
A.IIuxlcygCrilicallissays
甲墾助敦授
C.Marlow低呂】)ramatiCWOrkS
大久保助敦授
昭和27年度前期
イギリス文学史（4）
（主として19恢紀）大沢教授
イギリズ文学特殊購歴
SIRakespeareの瑚辺(4)山本敦授
英瀞学晋声学大勢滴助敢授
英語学特殊溌義
SIUslk"pe"eの文法的研究(4)
稗保教授

イギリス文学特殊瞬稚
IIardy以後(2)大沢教授
アメリカ文学史
アメリカ文学の成立谷口助敦授
アメリカ文学就習
W18ilmsm:I.eavesnf(;r"sその他
大沢教授
英訓学概詮拠助敦授
英翻学特殊講義
Shakespegnr値の文法的研究(7)
神保敢授
謡学演習
英作文大土井講師
英公話WimU講師
特殊劉目研究
文体強と修辞学澗水助敢授
作品獅説
J.swin:罵建lecle(II'rnseW1,rks.(1)
叩斐助敬授
IIenjonson:1':vじryMnninIIis
IIumnur、大久保助敢授
⑪.Jes"rsen:1¥ssentiaIs()f
’§nglisIB(;mmm:lr.大場助教授
V、W《mIfgMrS.I加11《､w畑，
卒 業 論
18I
大脇助教授
昭和29年度前期
イギリス文学史
S1hak"Pednreの洲辺(8)山本敦損
イギリス文学特殊緋義
I【孔r41y以後(3)大沢教授
アメリカ文学減習
J.Steinl)eCk:1.1mgVKI1Iey
浦水助教授
英語学概‘閏槐助教授
英語学特殊講義SIIguk"Pearどの文法的
研究(8）紳保教授
謡学演習(会誌）帆'inn講師
特殊麺｢l研究
'l..H.Eli')tの批獅樹大船助敢授
作品播撹
」・馬wift:Helecte(11"mse.W(,rks(M1)
111斐助教授
』．Wせ1)Ster:'1，hel)uchess⑪fMal侭．
松本文之亟助教授
（)｡j"I)ersen:1"senlimis!,「】知glish
(;mmmar.大秘助敦授
交題目
1953年3月卒柔
祁谷曲勝
川瑠柳太郎
食内科勝
杉江順三
村田宵司
賎上雄文
《)ntheCUDI()11rin()s"rWilde's60I城ryTmles''
'1.imei卸Faulkner，s‘OAR1b“『《､r肘miI,．，’
卓
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(1nSherw⑥⑪dAnderson,鼬凱ylist
ASIUnrtSludyofI弓叱ene（〕,NeiⅡ
A説udyOD｢Mark'S(NDSIBciaStheWritten
I.犯ng"geinlllel"TIyM'Ddernl'erin(1
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安高徹
山本茂
吉田充成
1954年3月卒梁
有沢武
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q,Molyl)ick":AGIimpseo『Meiville'sT1lougllts
OntheB"utyor"TIUeMayor⑥『C"terbridge''
ASludyo「GCPrideandPrejudice''I)yJ:meAuglen
TIle(;eneal⑪野⑪『I)．】1．Lawrence･SThoughtin
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学会行事
昭和麹年6月27日英文学会節1回総会
9月19日節1回研究発翌会
発表者山田梁
演題Fieldm間に就いて
11月14日英文学会第2回鞠会
お上ぴ鰯2回研究発表会
発表者及び油題
最上雄文：
闇yl1:nlnilIcsllionとsPellingに関す
る一・つの考え
村井利博：
(;mllnmGreeneに靴いて
山下聡：
、v⑥『41sworthの諦盈に就いて
昭靴29年1月30日第3回英文学会総会
